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ABSTRAK 
Yustiana Candrawati. NRP. 1423011040. Analisis Wacana Kritis Identitas 
Perempuan Muslim Indonesia dalam Iklan “Wardah Exclusive Series: Dewi 
Sandra Goes To Paris”. 
 
Iklan “Wardah Exclusive Series: Dewi Sandra Goes To Paris” 
diluncurkan pada pertengahan tahun 2013 oleh salah satu brand produk 
kecantikan dan kosmetik asal Indonesia, Wardah. Iklan ini dibintangi oleh 
seorang selebriti Indonesia keturunan Inggris, Dewi Sandra. Iklan Wardah 
ini juga menjadi menarik untuk diteliti karena pemilihan setting dimana 
iklan ini dibuat, Paris. 
Perspektif poskolonialisme digunakan untuk menganalisis wacana 
identitas perempuan Muslim Indonesia dalam iklan ini. Menggunakan 
metode analisis wacana kritis Theo Van Leuween, penelitian ini hendak 
meneliti bagaimana aktor sosial dalam iklan ini ditempatkan dalam sebuah 
praktek wacana. 
Perempuan mulsim Indonesia dalam iklan ini ditampilkan empat 
wacana identitas utama. Pertama, wacana hibriditas yang terlihat dari gaya 
ber-Hijab yang ia kenakan. Kedua, wacana feminisme poskolonialisme 
yang ditunjukkan dengan usaha membangun identitas perempuan 
independen, dan bebas. Ketiga, wacana modernitas Barat, terutama 
pengetahuan Barat. Keempat, wacana subalternitas perempuan Muslim 
Indonesia. 
Kesimpulan dari penelitian ini, perempuan Muslim Indonesia 
dimunculkan dengan modernitas Barat yang seolah hendak menempatkanya 
sebagai subjek. Namun, usaha ini justru menempatkan perempuan Muslim 
Indonesia sebagai objek dominasi Barat. 
 
Keywords: perempuan muslim Indonesia, poskolonialisme, analisis wacana 
kritis, iklan Wardah 
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ABSTRACT 
Yustiana Candrawati. NRP. 1423011040. Critical Discourse Analysis 
Indonesian Muslim Women Identity in “Wardah Exclusive Series: Dewi 
Sandra Goes To Paris” TV Commercial (TVC). 
 
“Wardah Exclusive Series: Dewi Sandra Goes To Paris” TV 
commercial (TVC) launched at the mid 2013’s by one of Indonesia’s beauty 
product and cosmetics brand, Wardah. The TVC star was a British 
descendant Indonesian celebrity, Dewi Sandra. Wardah TVC also became 
very interesting to examined due to the setting of the TVC was produced, 
Paris. 
Postcolonialism perspective are using to analyze the discourse 
identity of Indonesian Muslim Women this TVC. Using Theo Van Leuween 
Critical Discourse Analysis methods, this study conducted to examined how 
the social actors in the TVC are put in a discourse practice. 
Indonesian Muslim Women emerged in four main identity 
discourse. First, the discourse of hibridity which shown by the Hijab style 
she adopts. Second, the discourse of feminism postcolonialism which 
shown by constructed an independent and free women identities. Third, the 
discourse of Western Modernity, particularly Western knowledge. Fourth, 
the discourse of Indonesian Muslim women subalternity. 
In conclusion, Indonesian Muslim women emerged with the 
Western Modernity that as if to put her as subject. But this effort is just put 
Indonesian Muslim women as Western domination object instead. 
 
Keywords: Indonesia Muslim Women, postcolonialism, critical discourse 
analysis, Wardah TVC 
 
